<講演>消費者行政の課題を語る(1) : 安全・表示・包装等をめぐって(<特集>自治体の消費者行政を考える) by 鈴木 深雪
1
消
費
者
行
政
の
課
題
を
語
る
ω
ー
安
全
・
表
示
・
包
装
等
を
め
ぐ
っ
て
鈴
木
深
雪
一
地
方
自
治
体
の
消
費
者
行
政
消費者行政の謀題を語るω
前
回
消
費
者
の
権
利
の
お
話
を
お
聞
き
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
消
費
者
の
権
利
を
確
立
す
る
た
め
に
は
・
い
ろ
い
ろ
な
方
策
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
被
害
を
受
け
た
と
き
に
、
被
害
救
済
、
裁
判
所
で
す
と
か
、
苦
情
処
理
と
い
う
形
の
権
利
の
確
立
の
方
法
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
葎
に
、
未
然
に
被
害
を
防
止
す
る
措
置
と
し
て
は
、
行
政
に
よ
る
い
ろ
い
ろ
な
規
制
が
極
め
て
有
効
な
方
法
で
す
・
そ
こ
で
、
権
利
の
確
立
の
た
め
の
行
政
、
そ
の
中
で
も
特
に
地
方
行
政
の
問
題
を
、
今
日
の
課
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
・
ま
ず
レ
ジ
ュ
メ
の
最
初
に
ご
ざ
い
ま
す
よ
う
に
、
消
費
者
行
政
の
範
囲
は
、
一
九
六
八
年
に
で
き
た
消
費
者
保
護
基
本
法
に
よ
っ
て
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
だ
い
た
い
生
活
に
関
わ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
カ
バ
き
れ
て
い
ま
す
が
、
物
価
関
係
が
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
一
つ
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。
基
本
法
は
、
国
と
地
方
を
含
め
て
い
ま
す
が
、
地
方
自
治
体
の
行
政
に
つ
い
て
は
・
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
関
係
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
地
方
自
治
体
で
で
き
る
行
政
の
範
囲
は
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
消
費
者
保
護
基
本
法
の
制
定
の
翌
年
に
地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
二
条
三
項
に
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
い
・つ
の
が
例
示
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
・
そ
の
例
示
の
中
の
一
七
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号
に
消
薯
保
護
に
関
す
る
こ
と
と
い
う
の
が
入
っ
芝
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
.
.」
の
規
定
を
お
読
み
に
な
っ
た
.」
と
な
い
と
田
心
い
ま
す
が
・
「
婆
者
の
保
護
及
び
貯
蓄
の
奨
励
」
ζ
」
ま
で
は
い
い
で
す
ね
、
「並
び
に
計
量
器
、
各
種
生
産
物
、
家
畜
等
の
検
査
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
」
善
い
て
あ
り
ま
す
・
計
量
器
の
検
査
は
わ
か
る
の
で
す
が
家
畜
の
検
査
ま
で
一
緒
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
な
ん
と
な
く
奇
妙
な
感
じ
が
す
る
の
で
す
・
当
時
と
し
て
は
「
消
薯
保
護
」
と
い
・つ
の
を
ど
.」
に
入
れ
よ
う
か
と
い
、つ
.」
と
で
、
.〕
.』
に
入
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
・
い
ず
れ
に
し
て
も
、
婆
者
の
保
護
に
関
す
る
霧
を
勢
自
治
体
も
行
、つ
と
い
、つ
の
が
霧
付
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
例
示
と
言
う
形
で
地
方
自
治
法
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
消
費
者
保
難
本
法
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
婆
者
行
政
の
体
系
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
、つ
の
で
す
が
、
消
薯
行
政
の
手
法
笑
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
・
;
は
、
例
え
ば
安
全
性
に
問
題
が
あ
る
よ
・つ
な
商
。㎜
の
製
造
販
売
を
歪
す
る
、
消
費
者
が
商
品
の
内
容
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
さ
つ
な
商
品
に
つ
い
て
は
内
容
表
示
を
さ
せ
る
、
と
い
・つ
よ
・つ
な
、
事
業
活
動
の
適
正
化
、
規
制
行
政
と
い
わ
れ
る
手
法
で
す
・
そ
れ
が
婆
者
行
政
の
中
心
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
第
二
は
婆
者
活
動
の
支
援
行
政
で
す
・
こ
れ
は
婆
生
活
セ
ン
タ
!
消
費
生
活
馨
セ
ン
タ
ム
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
妻
で
す
。
苦
霜
談
.
消
費
者
警
.
商
。叩
ア
ス
ト
.
轟
提
供
・
四
本
柱
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
婆
者
の
轟
不
足
を
情
報
提
供
な
い
し
は
婆
者
警
と
い
、つ
形
で
お
ぎ
な
え
ぱ
・
妻
者
に
対
し
て
婆
者
が
対
等
性
を
回
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
あ
る
程
度
、
近
づ
く
.〕と
が
で
き
る
と
い
う
手
法
で
す
・
す
な
わ
ち
・
妻
活
動
の
適
正
化
と
消
薯
活
動
の
支
援
と
い
う
二
つ
の
手
法
で
消
費
者
行
政
は
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
消
薯
活
動
支
援
行
政
の
ほ
う
は
・
サ
壱
ス
行
政
で
す
か
ら
根
拠
法
規
な
し
に
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ィ
ア
で
セ
ン
タ
ふ
行
、凡
る
の
で
す
が
・
事
業
活
動
の
適
正
化
に
つ
い
て
は
妻
活
動
の
制
約
を
含
み
ま
す
の
で
、
根
拠
が
必
要
で
す
。
地
召
治
体
は
;
は
国
の
法
律
に
基
づ
く
機
関
窪
霧
と
し
て
・
例
え
ば
・
食
・器
生
行
政
や
霧
行
政
を
行
っ
て
い
ま
す
。
も
つ
;
は
婆
生
活
条
例
に
基
づ
い
て
嚢
活
動
を
適
正
化
す
る
.
規
制
す
る
と
い
美
法
が
あ
り
ま
す
.
含
受
付
で
お
受
け
取
り
に
な
っ
た
資
料
の
中
に
、
神
奈
川
県
の
消費者行政の課題を脂るα)
消
費
生
活
条
例
が
ご
ざ
い
ま
す
。
県
が
消
費
者
行
政
と
し
て
何
を
す
る
か
が
、
二
章
・
三
章
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
地
方
自
治
体
と
し
て
は
国
の
機
関
委
任
事
務
と
し
て
、
国
の
手
・
足
と
な
っ
て
行
う
行
政
と
、
独
自
の
発
想
に
基
づ
い
て
行
う
生
活
条
例
に
よ
る
行
政
、
と
い
う
両
方
で
住
民
の
行
政
需
要
に
応
え
る
、
と
い
う
体
制
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
消
費
者
側
、
こ
こ
に
は
県
行
政
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
市
行
政
で
も
同
じ
で
し
て
、
行
政
に
対
し
て
消
費
者
側
は
自
分
の
行
政
需
要
と
い
い
ま
す
か
、
や
っ
て
欲
し
い
こ
と
を
ど
う
や
っ
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
も
ち
ろ
ん
い
ろ
ん
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。
一
般
的
な
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
組
織
的
に
行
動
し
て
意
見
を
表
明
す
る
方
法
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
朝
日
新
聞
の
一
〇
月
二
日
の
社
説
に
よ
り
ま
す
と
、
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
へ
の
表
示
の
要
望
書
を
、
約
二
〇
〇
の
消
費
者
団
体
が
提
出
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
一
九
六
〇
年
代
・
七
〇
年
代
に
消
費
者
行
政
が
ま
だ
未
成
熟
と
い
い
ま
す
か
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
時
代
に
消
費
者
行
政
の
必
要
性
を
認
織
さ
せ
て
、
こ
こ
ま
で
消
費
者
行
政
を
引
っ
張
っ
て
き
た
の
は
消
費
者
団
体
・
消
費
者
運
動
の
成
果
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
組
織
的
な
活
動
に
よ
っ
て
意
思
を
伝
え
る
、
一
種
の
政
治
運
動
と
し
て
行
う
方
法
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
製
造
物
責
任
法
が
制
定
さ
れ
た
の
も
消
費
者
団
体
と
弁
護
士
さ
ん
と
法
律
の
先
生
方
が
大
き
な
組
織
を
作
っ
て
制
定
運
動
を
し
て
き
た
か
ら
で
す
。
こ
う
い
う
形
の
組
織
的
な
行
動
が
、
世
界
的
に
み
て
も
歴
史
的
に
み
て
も
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
最
近
で
は
ち
ょ
っ
と
弱
く
な
っ
て
い
る
か
な
と
思
え
る
の
で
す
が
、
製
造
物
責
任
法
や
遺
伝
子
組
み
換
え
問
題
な
ど
に
な
り
ま
す
と
、
や
は
り
組
織
的
な
活
動
と
い
う
の
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
ま
す
。
組
織
的
に
行
動
し
な
い
で
個
人
と
し
て
行
動
す
る
方
法
と
し
て
は
、
相
談
窓
口
に
相
談
す
る
、
「
こ
う
い
う
商
品
を
買
っ
て
安
全
で
し
ょ
う
か
」
と
い
っ
た
よ
う
な
相
談
も
で
き
ま
す
し
、
も
ち
ろ
ん
苦
情
と
し
て
具
体
的
に
問
題
提
起
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
も
う
一
つ
は
学
習
活
動
で
す
ね
。
最
近
で
は
「
保
護
か
ら
自
立
へ
」
と
か
、
消
費
者
保
護
か
ら
自
己
責
任
へ
と
か
い
わ
れ
ま
し
て
、
消
費
者
教
育
・
学
習
活
動
が
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
学
習
活
動
を
す
る
た
め
に
は
や
は
り
学
習
の
基
礎
に
な
る
情
報
が
必
要
で
す
。
個
人
的
に
収
集
さ
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
自
由
で
す
が
、
収
集
で
き
な
い
場
合
に
は
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
図
書
資
料
を
閲
覧
す
る
、
こ
う
い
う
情
報
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が
な
い
か
と
情
報
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。
横
浜
市
で
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
整
理
さ
れ
て
き
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
提
供
し
て
い
る
よ
う
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
県
の
条
例
の
二
六
条
、
今
お
配
り
い
た
だ
い
た
横
浜
市
の
条
例
の
一
八
条
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
消
費
生
活
上
の
支
障
の
発
生
や
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
、
条
例
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
に
、
県
民
・
市
民
か
ら
知
事
・
市
長
に
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
分
の
申
出
の
趣
旨
や
、
と
っ
て
ほ
し
い
措
置
を
明
確
に
書
い
た
文
書
を
提
出
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
申
出
を
受
け
た
な
ら
ば
県
も
市
も
申
し
出
ら
れ
た
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
調
査
を
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
調
査
を
し
た
結
果
、
措
置
を
と
る
必
要
が
な
い
と
い
う
場
合
で
あ
れ
ば
措
置
を
と
り
ま
せ
ん
が
、
措
置
を
取
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
申
出
に
対
す
る
直
接
的
な
行
政
の
責
任
は
事
実
確
認
の
調
査
を
す
る
こ
と
で
す
。
消
費
者
の
権
利
が
損
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
の
事
実
確
認
が
必
要
に
な
る
わ
け
で
す
。
調
査
結
果
は
申
出
者
に
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
通
常
の
お
願
い
で
は
な
く
て
条
例
に
基
づ
く
正
式
の
申
出
で
す
か
ら
、
こ
れ
に
は
き
ち
ん
と
し
た
対
応
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
意
見
表
明
ル
ー
ト
が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。
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一
一
安
全
行
政
の
課
題
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
行
政
の
と
り
う
る
方
法
・
消
費
者
の
と
り
う
る
方
法
を
前
提
に
し
て
、
で
は
現
在
の
地
方
自
治
体
の
安
全
行
政
の
課
題
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
二
〇
世
紀
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
と
か
、
一
=
世
紀
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
と
か
、
い
ろ
い
ろ
「何
と
か
化
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
流
に
い
き
ま
す
と
、
安
全
性
に
つ
い
て
の
一
番
大
き
な
世
の
中
の
動
き
は
、
国
際
化
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
国
際
化
.
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
っ
て
貿
易
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
に
は
、
国
際
的
な
規
格
基
準
の
整
合
化
・
統
一
化
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
食
品
添
加
物
で
消費者行政の課題を語 る{1)
の
藷
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
日
本
で
歪
し
て
い
て
ア
メ
リ
カ
で
認
め
て
い
る
食
品
添
加
物
・
赤
色
四
。
暴
ど
が
そ
う
で
し
た
・
9』
れ
を
含
む
食
。
開
を
日
本
に
輸
出
で
き
な
い
と
非
常
に
不
便
だ
か
ら
、
日
本
で
も
認
め
う
と
い
っ
て
≦
の
は
馨
簡
単
な
例
で
は
な
い
カ
と
思
い
ま
す
。
逆
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
.』
の
よ
う
な
国
際
的
な
規
格
華
の
暮
化
、
特
に
日
本
の
場
合
に
は
食
品
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
島
車
な
ど
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
・
そ
れ
は
呆
が
輸
出
す
る
側
と
し
て
の
蓄
が
主
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん
に
お
配
り
し
た
レ
ジ
ュ
メ
の
蕃
後
ろ
に
表
が
つ
い
て
お
り
ま
す
・
よ
く
御
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
歪
認
の
た
め
に
図
説
農
誉
書
の
平
成
九
隻
版
の
五
四
↑
ジ
に
出
て
い
た
表
を
コ
ピ
己
て
あ
り
ま
す
・
こ
れ
は
食
品
の
自
給
率
で
す
。
よ
く
自
給
率
四
二
が
セ
ン
ト
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
下
の
細
い
欄
の
供
給
熱
言
給
率
で
し
て
登
の
出
し
方
は
注
の
[
-
]
に
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
見
ぞ
だ
さ
い
.
乏
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
カ
・
ー
ペ
亥
の
も
の
で
・
日
本
人
の
生
存
の
た
め
に
消
費
し
て
い
る
カ
。
リ
あ
国
内
生
産
率
は
、
四
ニ
パ
↓
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
・
平
成
五
年
の
三
七
パ
↓
ン
ト
は
冷
夏
で
お
米
が
取
れ
な
く
て
、
お
米
を
輸
入
し
て
大
騒
ぎ
を
し
た
年
で
す
が
、
そ
れ
以
外
は
大
体
四
割
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
・
と
い
、つ
.」
と
は
逆
に
い
い
ま
す
と
六
割
導
が
輸
入
食
料
で
、
私
た
ち
は
生
活
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
・
各
品
目
別
の
自
給
率
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
お
米
が
δ
ニ
パ
↓
ン
ト
、
減
反
政
策
を
と
っ
て
も
お
米
は
馨
要
量
を
上
回
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
.
そ
れ
ぞ
れ
の
最
後
の
平
成
八
年
度
を
見
て
い
た
だ
き
ま
し
て
も
自
給
率
が
か
な
り
低
い
も
の
も
多
い
で
す
ね
・
砂
糖
類
の
自
給
率
が
三
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
あ
る
と
い
・つ
の
は
意
外
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
.
も
っ
と
お
砂
糖
の
自
給
率
は
低
い
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
.」
れ
は
北
海
道
の
甜
菜
糖
と
沖
縄
や
奄
美
査
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
生
産
嚢
保
護
の
た
め
で
・
輸
入
の
砂
糖
の
価
格
を
高
く
し
て
き
た
か
ら
で
す
。
自
給
率
が
高
い
の
は
鶏
卵
で
し
て
あ
と
は
だ
い
た
い
非
常
に
低
い
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
・
な
ぜ
こ
れ
だ
け
自
給
率
が
低
く
な
っ
た
か
と
い
・つ
.
」
と
に
つ
い
て
は
、
鶏
が
先
か
卵
が
先
か
み
た
い
な
藷
は
あ
る
の
で
す
が
・
食
品
関
連
企
業
が
な
ぜ
輸
入
書
水
産
物
を
取
り
扱
っ
て
い
る
か
の
ア
ン
字
ト
饗
結
果
、
下
の
棒
グ
ラ
フ
を
見
て
下
さ
い
・
蕃
の
理
由
と
二
番
の
理
由
を
書
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い
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
一
番
大
き
な
理
由
は
一
番
左
側
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
価
格
の
安
さ
で
す
ね
、
輸
入
品
の
ほ
う
が
価
格
が
安
い
と
い
う
こ
と
で
輸
入
品
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
今
年
キ
ャ
ベ
ツ
が
産
地
で
引
き
潰
さ
れ
て
い
た
の
を
ご
存
じ
で
す
か
。
新
聞
に
も
出
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
産
地
を
通
り
ま
す
と
畑
の
す
み
に
キ
ャ
ベ
ツ
の
山
が
で
き
て
い
ま
し
た
。
私
が
通
っ
た
時
か
な
り
色
が
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
大
分
前
に
山
に
し
た
ん
だ
と
思
ん
で
す
が
、
腐
ら
せ
る
か
あ
と
で
ト
ラ
ク
タ
ー
で
引
き
潰
す
か
す
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
東
京
・
神
奈
川
で
キ
ャ
ベ
ツ
が
安
く
な
り
ま
し
た
か
。
そ
ん
な
に
安
く
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
産
地
で
は
こ
れ
以
上
安
く
な
っ
た
ら
困
る
と
い
っ
て
出
荷
調
整
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
な
ぜ
そ
う
な
る
か
と
い
う
と
、
農
家
が
つ
く
る
コ
ス
ト
が
高
い
か
ら
と
い
う
部
分
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
土
地
代
や
人
件
費
の
高
さ
が
農
産
物
の
高
さ
に
出
て
き
ま
す
し
、
運
賃
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
キ
ャ
ベ
ツ
の
よ
う
な
重
く
て
か
さ
ば
る
物
の
運
賃
は
高
く
つ
く
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
産
地
の
キ
ャ
ベ
ツ
の
安
さ
が
運
賃
の
高
さ
、
も
ち
ろ
ん
マ
ー
ジ
ン
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
そ
れ
を
反
映
し
て
そ
れ
ほ
ど
安
く
都
会
に
は
出
て
こ
な
い
、
消
費
地
に
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
以
前
テ
レ
ビ
で
円
高
の
時
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
家
電
メ
ー
カ
ー
の
社
長
さ
ん
が
、
マ
レ
ー
シ
ア
で
生
産
し
た
製
品
を
日
本
の
港
に
も
っ
て
く
る
運
賃
単
価
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
日
本
の
国
内
の
小
売
り
屋
さ
ん
に
分
配
す
る
運
賃
の
ほ
う
が
高
い
と
お
っ
し
や
っ
て
い
ま
し
た
。
ガ
ソ
リ
ン
代
が
高
い
、
高
速
道
路
料
金
が
高
い
と
い
う
の
が
影
響
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
農
産
物
に
つ
い
て
も
そ
う
い
う
こ
と
が
出
て
来
る
わ
け
で
す
ね
。
公
共
料
金
の
高
さ
も
価
格
の
高
さ
に
反
映
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
表
で
は
、
外
食
産
業
が
一
番
価
格
の
安
さ
を
上
げ
て
い
る
比
率
が
高
い
で
す
ね
。
生
鮮
で
売
る
場
合
に
は
、
農
産
物
で
輸
入
品
の
多
い
品
目
に
つ
い
て
は
、
非
包
装
食
品
、
事
前
に
包
装
し
て
い
な
く
て
も
、
店
頭
に
原
産
国
を
表
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
九
品
目
で
す
ね
、
ニ
ン
ニ
ク
、
し
ょ
う
が
、
里
芋
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
な
ど
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
は
店
頭
表
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
例
え
ば
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
で
す
と
原
産
国
を
フ
ラ
ン
ス
と
書
く
ほ
う
が
売
れ
ま
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
喜
ん
で
書
く
わ
け
で
す
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
表
示
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
外
食
産
業
の
お
皿
の
上
で
は
原
産
国
表
示
は
い
っ
さ
い
消
え
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
次
が
食
品
製
造
メ
ー
カ
i
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か
ら
で
す
。
む
し
ろ
国
際
規
格
よ
り
も
厳
し
い
規
格
の
場
合
が
問
題
に
な
り
ま
す
、
原
則
は
国
際
的
な
規
格
基
準
、
国
連
に
一
九
六
二
年
に
設
置
さ
れ
た
F
A
O
・
W
H
O
の
合
同
食
品
規
格
委
員
会
、
日
本
は
六
六
年
に
加
盟
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
作
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
(
C
O
D
E
X
)
規
格
と
い
わ
れ
る
規
格
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
ル
ー
ル
で
す
。
し
か
し
科
学
的
に
正
当
な
根
拠
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
原
則
よ
り
も
厳
し
く
し
て
も
い
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
W
T
O
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
遺
伝
子
組
み
換
え
で
お
聞
き
に
な
っ
た
よ
う
に
、
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
に
つ
い
て
の
国
際
基
準
は
、
実
質
的
に
同
等
で
あ
れ
ば
安
全
で
問
題
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。
同
じ
で
は
な
く
同
等
な
の
で
す
ね
。
同
等
か
と
い
う
こ
と
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
が
。
同
等
な
ら
い
い
と
い
う
い
い
方
で
す
。
皆
さ
ん
に
お
配
り
し
た
こ
の
写
真
、
私
が
F
A
X
し
た
の
で
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
の
痛
ん
だ
写
真
が
載
っ
て
い
る
の
で
す
。
放
射
線
照
射
食
品
の
問
題
で
す
。
日
本
で
は
こ
こ
に
も
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
七
二
年
に
認
可
を
受
け
て
、
実
際
に
売
り
出
し
た
の
は
七
三
年
か
ら
で
す
が
、
発
芽
を
抑
制
し
た
照
射
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
コ
バ
ル
ト
六
〇
か
ら
で
る
ガ
ン
マ
ー
線
を
○
・
一
五
キ
ロ
グ
レ
イ
以
下
照
射
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
以
下
な
ら
人
体
に
害
が
な
く
て
発
芽
を
抑
制
で
き
る
と
し
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
こ
で
こ
の
写
真
を
も
っ
て
き
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
新
聞
の
切
り
抜
き
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
厚
生
省
に
あ
た
る
F
D
A
が
、
病
原
性
大
腸
菌
〇
一
五
七
の
食
中
毒
対
策
と
し
て
食
肉
に
放
射
線
の
照
射
殺
菌
を
認
可
し
た
と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
放
射
能
に
は
、
殺
菌
力
が
あ
り
、
発
芽
も
抑
制
し
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
放
射
線
の
生
命
破
壊
力
を
利
用
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
遺
伝
子
組
み
換
え
よ
り
、
放
射
線
照
射
食
品
の
問
題
の
ほ
う
が
早
く
く
る
と
思
っ
て
ト
レ
ー
ス
し
て
い
た
の
で
す
が
、
遺
伝
子
組
み
換
え
の
方
が
先
に
来
た
の
で
、
び
つ
く
り
し
た
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
放
射
線
の
照
射
に
つ
き
ま
し
て
は
国
際
規
格
が
一
九
八
三
年
に
で
き
て
い
る
の
で
す
。
一
九
八
〇
年
に
「
照
射
食
品
の
健
全
性
に
関
す
る
専
門
家
委
員
会
」
が
、
F
A
O
・
W
H
O
合
同
規
格
委
員
会
の
部
会
と
し
て
作
ら
れ
ま
し
て
、
八
三
年
に
照
射
食
品
に
関
す
る
国
際
一
般
規
格
と
い
う
の
を
作
り
、
30
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け
ど
。
検
査
方
法
の
な
い
基
準
と
い
う
の
が
国
際
的
に
も
あ
る
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
近
検
査
方
法
が
開
発
さ
れ
、
実
際
に
検
査
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
も
聞
き
ま
す
が
、
確
認
し
て
い
ま
せ
ん
(
そ
の
後
入
手
し
た
資
料
・河
村
葉
子
「
照
射
食
品
の
検
知
技
術
の
現
状
」
(
一
九
九
六
年
一
二
月
、
二
二
回
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
・
放
射
線
総
合
会
議
講
演
要
旨
集
所
収
)
に
よ
る
と
、
「
…
…
実
用
可
能
と
考
え
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
検
知
方
法
が
開
発
さ
れ
て
き
て
お
り
、
「
照
射
食
品
の
検
知
技
術
は
ま
さ
に
実
用
化
の
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
」
と
の
こ
と
で
あ
る
)
。
そ
の
新
聞
記
事
に
は
「も
っ
と
も
ク
リ
ー
ン
に
し
て
効
果
的
な
食
品
保
存
法
と
し
て
国
際
機
関
が
、
一
致
し
て
推
進
す
る
こ
と
を
決
め
て
一
〇
年
以
上
経
つ
」
と
あ
り
ま
す
。
確
か
に
そ
う
で
す
ね
、
推
進
決
議
を
し
た
の
が
八
八
年
で
す
し
、
勧
告
を
し
て
か
ら
一
四
年
く
ら
い
経
っ
て
い
ま
す
。
実
際
す
で
に
四
〇
力
国
で
実
用
化
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
日
本
に
対
し
て
認
め
る
よ
う
に
と
い
っ
て
く
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
将
来
議
論
に
な
っ
た
時
に
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
農
薬
が
不
要
に
な
る
か
ら
む
し
ろ
農
薬
よ
り
照
射
が
い
い
、
ま
た
農
薬
に
よ
る
環
境
汚
染
が
な
い
か
ら
こ
の
ほ
う
が
ク
リ
ー
ン
で
環
境
保
全
型
だ
と
い
う
意
見
も
あ
る
よ
う
で
す
。
放
射
線
の
影
響
が
問
題
だ
と
考
え
る
か
、
実
験
デ
ー
タ
を
見
て
問
題
が
な
い
と
考
え
る
か
、
こ
う
い
う
問
題
が
こ
れ
か
ら
で
て
く
る
は
ず
で
す
。
も
ち
ろ
ん
従
来
か
ら
の
食
品
添
加
物
の
A
ω
リ
ス
ト
掲
載
の
も
の
を
認
め
る
よ
う
に
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
ね
。
A
ω
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い
る
の
は
、
一
日
摂
取
許
容
量
を
決
め
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
安
全
性
の
高
い
も
の
、
そ
れ
か
ら
一
日
摂
取
許
容
量
を
す
で
に
決
め
て
い
る
も
の
、
こ
の
ど
ち
ら
か
な
の
で
す
け
れ
ど
、
日
本
が
ま
だ
A
ω
リ
ス
ト
に
の
っ
て
い
て
指
定
し
て
い
な
い
も
の
が
一
二
一
と
い
う
数
字
を
見
ま
し
た
。
一
二
〇
く
ら
い
ま
だ
認
め
て
い
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
S
P
S
協
定
に
よ
る
と
こ
れ
か
ら
食
品
添
加
物
を
一
一
=
品
目
指
定
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
問
題
で
は
消
費
者
は
、
安
全
な
の
か
安
全
で
な
い
の
か
、
安
全
性
と
必
要
性
と
い
う
か
、
ほ
か
の
危
険
性
と
の
関
係
を
、
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
地
方
行
政
は
こ
れ
を
決
め
る
立
場
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
決
め
る
の
は
国
で
す
。
問
題
は
自
治
体
で
で
き
る
こ
と
の
一
番
の
基
本
は
、
消
費
32
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者
が
ど
、尋
、え
ζ
つ
い
、つ
総
意
を
形
成
す
る
か
の
や
は
り
情
報
提
供
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
轟
を
で
き
る
だ
け
婆
者
に
わ
か
り
や
す
く
伝
、え
る
と
い
、つ
.』
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
皿
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
・
自
治
体
の
対
応
と
し
て
は
消
薯
へ
の
情
誕
供
が
中
心
で
し
ょ
・つ
。
、』
・つ
い
・つ
問
題
が
お
こ
っ
て
い
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
で
、
積
極
的
に
自
治
体
が
・
情
報
を
出
す
方
法
も
あ
り
ま
す
。
婆
者
か
ら
.」
の
点
に
つ
い
て
の
情
報
が
わ
か
り
に
く
い
、
こ
の
辺
の
情
報
が
ほ
し
い
と
い
わ
れ
た
時
に
・
そ
れ
に
対
応
す
る
、」
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
に
自
治
体
が
ど
う
や
っ
て
情
報
を
餐
整
理
し
用
意
し
て
お
く
か
、
と
い
、つ
.」
と
も
重
要
な
題
だ
と
思
い
ま
す
。
;
は
最
近
7
タ
↑
ス
が
蕃
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
・
こ
れ
は
個
人
で
も
当
然
で
き
る
.』
と
な
の
で
す
が
、
自
治
体
の
ほ
・つ
で
も
、
デ
ー
タ
↑
ス
な
ど
で
ど
う
い
う
情
報
が
必
要
か
・
な
い
し
は
ど
う
い
う
情
報
が
あ
る
か
、
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
く
、』
と
が
必
要
で
す
。
文
献
な
ど
を
収
集
し
て
ぞ
方
法
も
あ
り
ま
す
・
ほ
か
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
既
存
の
情
報
を
婆
者
に
わ
か
り
や
芝
提
供
す
る
.』
と
も
必
要
で
す
。
も
う
;
は
情
報
を
自
治
体
で
作
る
と
い
う
.」
と
も
必
要
で
す
ね
・
例
、凡
ば
覚
、凡
て
い
ら
つ
し
ゃ
い
ま
す
か
、
お
さ
し
み
な
ど
の
鮮
度
保
持
剤
、
お
さ
し
み
ゃ
切
身
に
薬
を
噴
霧
す
る
と
色
が
変
わ
ら
な
い
と
い
う
あ
の
問
題
で
す
。
鮮
度
保
持
剤
と
い
・つ
の
は
ク
エ
ン
酸
が
主
体
に
な
っ
て
い
る
液
体
で
す
。
こ
れ
を
噴
霧
す
る
と
鮮
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
よ
、つ
に
み
、え
る
と
い
、つ
.」
と
で
、
安
全
性
と
鮮
度
誤
認
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
・
黎
川
県
が
・
お
魚
が
す
で
に
も
っ
て
い
る
物
質
と
ク
エ
ン
酸
な
ど
の
物
質
と
が
一
緒
に
な
っ
て
し
ま
い
検
査
で
き
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
し
て
検
査
が
む
ず
か
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
苦
労
し
て
検
査
方
法
を
開
発
し
て
検
芒
た
結
果
、
結
果
的
に
は
問
題
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
県
の
セ
ン
タ
あ
商
。誤
験
室
で
商
・
叩
テ
ス
ト
を
し
て
安
全
性
の
譲
情
報
を
作
っ
た
の
で
す
・
A
簡
題
に
な
っ
て
い
る
合
成
樹
脂
製
の
容
器
包
装
の
化
学
物
質
、
新
聞
で
は
外
因
性
内
分
泌
撹
乱
化
学
物
質
、
外
因
性
が
な
-
て
・
内
分
泌
撹
乱
物
質
だ
け
の
も
あ
り
ま
す
し
、
内
分
泌
撹
乱
誘
因
物
質
と
書
く
の
も
あ
り
ま
す
が
、
通
称
環
境
ホ
ル
モ
ン
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
ね
・
こ
れ
が
問
題
に
な
る
前
か
ら
、
容
器
包
装
の
化
学
物
質
の
溶
出
、
そ
れ
に
よ
る
食
。開
汚
染
を
神
奈
川
県
で
は
問
題
に
し
て
い
ま
し
た
・
食
品
添
加
物
に
つ
い
て
は
消
＼
＼
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費
者
は
意
識
す
る
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
コ
ン
ビ
ニ
の
お
弁
当
を
店
頭
で
チ
ン
し
て
高
熱
に
し
た
と
き
何
が
溶
出
し
て
食
品
が
汚
染
す
る
か
お
考
え
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
学
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
ら
、
穴
が
開
い
た
と
か
波
打
っ
た
と
か
結
構
あ
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
穴
が
開
い
た
り
、
波
う
っ
た
り
、
色
が
変
わ
っ
た
り
す
る
と
き
に
、
物
質
が
溶
出
し
て
食
品
に
反
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
な
に
か
と
い
う
の
が
問
題
で
す
。
県
が
市
販
の
お
弁
当
を
買
っ
た
り
し
て
検
査
を
し
て
い
た
ら
環
境
ホ
ル
モ
ン
が
問
題
に
な
り
ま
し
て
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
で
す
と
か
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
A
で
す
と
か
、
ス
チ
レ
ン
ト
リ
マ
ー
で
す
と
か
、
議
論
が
で
て
き
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
形
で
商
品
テ
ス
ト
を
県
で
や
っ
て
、
ほ
か
で
は
出
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
安
全
性
の
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
と
い
う
の
も
自
治
体
の
一
つ
の
こ
れ
か
航
の
安
全
行
政
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
情
報
提
供
を
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
消
費
者
と
し
て
は
そ
う
い
う
情
報
を
み
て
ど
う
判
断
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
治
体
と
し
て
は
も
う
一
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
県
条
例
の
六
条
、
市
条
例
の
二
〇
条
を
見
て
く
だ
さ
い
。
自
治
体
は
、
危
害
防
止
の
た
め
の
調
査
を
し
て
安
全
で
あ
る
こ
と
の
立
証
を
、
一
番
情
報
を
持
っ
て
い
る
メ
ー
カ
ー
な
い
し
は
輸
入
業
者
に
対
し
て
、
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
C
に
書
い
て
あ
る
不
安
商
品
、
こ
れ
は
山
梨
県
の
条
例
に
「
安
全
性
が
社
会
的
に
確
定
さ
れ
て
い
な
い
」
商
品
と
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
借
用
し
て
使
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
不
安
商
品
な
い
し
は
安
全
性
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
商
品
に
つ
い
て
、
安
全
性
に
関
わ
る
デ
ー
タ
の
提
出
を
メ
ー
カ
ー
に
求
め
る
も
の
で
す
。
一
九
七
三
年
に
東
京
都
が
赤
色
二
号
に
つ
い
て
、
安
全
性
の
立
証
請
求
を
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
安
全
性
の
立
証
を
求
め
た
事
例
の
べ
ー
ス
に
な
っ
た
の
は
さ
き
ほ
ど
申
し
あ
げ
た
申
出
で
す
。
消
費
者
団
体
か
ら
の
由
出
を
受
け
て
、
東
京
都
が
審
議
会
で
審
議
し
た
結
果
や
は
り
発
ガ
ン
性
に
つ
い
て
の
疑
い
が
消
え
な
い
か
ら
安
全
性
を
立
証
し
て
ほ
し
い
と
要
求
し
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
形
で
情
報
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
は
一
九
七
三
年
は
ま
だ
食
品
添
加
物
の
全
成
分
物
質
名
表
示
の
時
代
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
合
成
着
色
料
添
加
で
も
よ
か
っ
た
の
で
、
赤
色
二
号
を
使
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
消
費
者
は
見
分
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
も
う
一
つ
残
念
な
の
は
地
方
自
治
体
の
発
34
表
は
地
方
版
に
し
か
載
ら
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
神
奈
川
県
民
の
方
は
こ
の
記
事
を
を
ご
覧
に
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
横
浜
市
と
か
神
奈
川
県
で
何
か
や
っ
て
も
都
民
や
静
岡
県
民
は
知
ら
な
い
場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
安
全
性
に
つ
き
ま
し
て
は
国
が
責
任
を
も
っ
て
や
る
体
制
に
な
っ
て
い
て
自
治
体
で
は
食
品
添
加
物
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
禁
止
し
た
り
、
新
た
に
指
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
例
え
ば
神
奈
川
県
だ
け
が
あ
る
物
質
を
指
定
し
て
も
こ
れ
は
食
品
衛
生
法
違
反
に
な
り
ま
す
か
ら
、
実
質
的
に
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
で
指
定
し
た
も
の
を
取
り
消
す
と
、
憲
法
で
も
地
方
自
治
法
で
も
条
例
は
法
律
の
範
囲
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
条
例
違
反
だ
と
い
わ
れ
た
事
業
者
が
裁
判
所
で
争
う
と
、
お
そ
ら
く
県
や
市
が
負
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
情
報
提
供
が
中
心
に
な
る
の
で
す
。
で
き
る
だ
け
質
の
よ
い
情
報
を
提
供
し
て
問
題
提
起
を
す
る
、
な
い
し
は
消
費
者
の
需
要
に
応
え
る
と
い
う
の
が
安
全
行
政
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
こ
の
こ
と
は
国
際
化
の
中
で
、
益
々
求
め
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
被
害
救
済
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
・
こ
れ
は
実
際
に
事
故
が
起
っ
た
り
消
費
者
が
被
害
を
受
け
た
と
き
の
被
害
原
因
の
究
明
問
題
な
ど
、
特
に
製
造
物
責
任
法
で
議
論
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
時
間
に
清
水
先
生
が
詳
し
く
お
話
し
く
だ
さ
る
と
思
い
ま
す
の
で
ご
紹
介
だ
け
に
し
て
お
き
ま
す
。
三
情
報
に
関
す
る
行
政
(
表
示
行
政
・
情
報
提
供
行
政
)
の
課
題
消費者行政の課題を語る(1)
次
は
消
費
者
の
情
報
に
関
わ
る
行
政
の
問
題
で
す
。
消
費
者
が
利
用
で
き
る
情
報
に
関
わ
る
行
政
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
は
・
事
業
者
に
表
示
を
さ
せ
る
と
い
う
行
政
と
自
治
体
自
身
が
、
今
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
情
報
を
提
供
す
る
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
情
報
公
開
が
ご
ざ
い
ま
す
。
情
報
公
開
条
例
は
横
浜
市
に
も
県
に
も
あ
り
ま
す
が
、
制
度
を
ご
利
用
に
な
っ
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
。
情
報
公
開
条
例
の
対
象
情
報
は
公
文
書
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
レ
ジ
ュ
メ
に
書
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
情
報
の
開
示
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。
金
融
機
関
が
情
報
を
開
示
し
な
い
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
大
和
銀
行
の
35
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支
店
長
さ
ん
が
処
罰
さ
れ
た
の
は
、
情
報
を
隠
し
て
報
告
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
製
造
物
責
任
法
が
施
行
さ
れ
た
の
は
一
九
九
五
年
の
七
月
一
日
な
の
で
す
が
、
そ
の
二
・
三
日
後
に
N
H
K
が
製
造
物
責
任
法
施
行
記
念
特
別
番
組
を
放
映
し
た
の
を
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
か
。
昭
和
電
工
の
L
ト
リ
ブ
ト
フ
ァ
ン
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
ま
し
た
。
遺
伝
子
組
み
換
え
を
す
る
と
従
来
の
L
ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
よ
り
も
四
倍
の
速
度
で
生
産
で
き
る
と
い
う
も
の
の
副
作
用
被
害
の
問
題
で
す
。
こ
の
事
件
は
和
解
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
電
工
は
情
報
の
開
示
を
裁
判
で
請
求
さ
れ
て
大
量
の
日
本
語
の
文
書
を
送
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
弁
護
士
さ
ん
が
日
本
語
を
英
語
に
訳
す
の
に
一
番
苦
労
し
た
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
裁
判
の
過
程
で
肝
心
な
ベ
ー
パ
ー
を
開
示
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
て
ア
ン
フ
ェ
ア
ー
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
争
え
な
く
な
り
、
巨
額
の
和
解
金
を
支
払
う
こ
と
で
和
解
し
た
と
い
う
経
過
を
放
映
し
て
い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
情
報
の
開
示
が
厳
し
い
の
で
す
。
日
本
で
は
今
金
融
機
関
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
が
充
分
に
開
示
さ
れ
て
い
な
い
の
に
税
金
を
つ
か
っ
て
い
い
の
か
な
ど
、
情
報
が
開
示
さ
れ
な
い
点
が
い
ろ
い
ろ
議
論
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
消
費
者
行
政
で
も
問
題
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
消
費
者
行
政
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
消
費
者
行
政
で
は
、
条
例
で
情
報
開
示
を
要
求
で
き
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
市
条
例
三
六
条
ー
三
八
条
で
調
査
と
公
表
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
苦
情
事
例
に
つ
い
て
、
事
実
を
問
い
合
わ
せ
た
時
に
事
業
者
が
事
実
を
説
明
し
な
い
、
情
報
を
出
さ
な
い
な
ど
の
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
を
公
表
し
て
、
情
報
を
提
供
さ
せ
よ
う
と
い
、つ
方
法
で
す
。
こ
の
意
味
で
は
情
報
開
示
制
度
と
い
え
る
の
で
す
が
実
際
に
こ
れ
が
使
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
情
報
の
開
示
と
表
現
せ
ず
、
お
だ
や
か
に
情
報
提
供
行
政
と
書
き
ま
し
た
。
安
全
性
の
場
合
に
は
消
費
者
の
関
心
は
安
全
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
表
示
の
場
合
は
、
消
費
者
の
関
心
は
知
り
た
い
こ
と
が
表
示
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
遺
伝
子
組
み
換
え
農
産
物
を
原
料
に
使
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
消
費
者
が
知
り
た
い
場
合
に
は
、
そ
れ
が
表
示
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
も
し
表
示
さ
れ
る
と
い
う
ル
ー
ル
が
で
き
た
と
き
に
は
、
事
実
が
的
確
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
表
示
が
見
や
す
い
か
わ
か
36
消費者行政の課題を膳る(1)
り
や
す
い
か
と
い
、つ
.
」
と
で
す
。
食
・m
添
加
物
の
物
質
名
が
並
ん
で
い
て
も
、
何
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
方
も
い
ら
つ
し
ゃ
る
の
で
す
が
・
そ
、つ
い
、書
の
は
調
べ
れ
ば
い
い
と
い
、蚤
す
。
し
か
し
、
非
常
に
見
に
く
い
も
の
が
あ
り
ま
す
・
見
や
す
い
か
・
わ
か
り
や
す
い
か
と
い
、つ
の
も
大
き
な
問
題
で
す
。
事
実
が
わ
か
り
や
す
い
表
示
が
、
婆
者
が
望
む
表
示
で
す
ね
・
そ
う
い
裏
示
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
、』
れ
は
自
治
体
で
蕊
で
き
る
の
で
す
。
市
の
場
合
は
妻
者
が
守
る
べ
き
表
示
の
毒
の
設
定
を
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
・
黎
川
県
で
は
条
例
の
δ
条
で
沢
山
股
定
し
て
お
り
ま
す
。
主
に
食
品
に
つ
い
て
で
す
。
お
豆
腐
で
す
と
か
・
食
バ
ン
で
す
と
か
の
日
付
表
示
や
原
材
料
表
示
な
ど
い
ろ
い
ろ
決
め
て
お
り
ま
す
。
、」
の
前
提
で
お
考
、凡
く
だ
さ
い
。
表
示
行
政
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
テ
7
ド
で
い
き
ま
す
と
規
制
緩
和
と
の
関
係
が
あ
り
ま
す
・
特
に
経
済
的
規
制
の
緩
和
と
の
関
係
で
す
、
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
金
融
業
に
対
す
る
規
裂
和
を
考
え
三
ま
す
・
例
え
ば
い
く
つ
か
の
訴
訟
に
な
っ
て
い
る
変
額
保
険
問
題
で
す
。
「儲
か
る
」
「
元
本
は
保
証
さ
れ
る
」
な
ど
と
説
明
し
・
実
際
に
は
元
本
は
保
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
利
回
り
が
大
幅
に
下
が
る
.」
と
も
あ
る
と
い
う
鐘
は
提
供
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
嚇
例
で
す
・
そ
れ
か
ら
・
も
つ
と
問
題
な
の
は
、
借
金
し
て
変
額
保
険
に
入
っ
て
も
金
利
分
は
変
額
保
険
の
利
益
で
ま
か
な
え
る
か
ら
遺
産
相
続
対
策
に
な
る
と
の
話
だ
っ
た
け
れ
ど
、
実
際
に
は
利
回
り
が
下
が
っ
て
し
ま
い
金
利
が
大
き
な
負
担
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
ど
と
い
う
馨
が
争
わ
れ
て
い
ま
す
・
い
ず
れ
に
し
て
も
、
事
実
を
き
ち
ん
と
伝
、え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
・
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
金
融
商
・
叩
を
畠
に
銀
行
で
も
作
れ
る
し
、
他
の
金
融
機
関
で
も
作
れ
、
そ
れ
を
婆
者
が
選
択
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
に
偏
っ
た
情
報
だ
け
で
商
。
叩
を
選
択
し
た
場
合
に
は
婆
者
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
・
規
制
緩
和
は
な
ぜ
行
わ
れ
て
消
費
者
に
ζ
つ
い
・つ
影
響
が
あ
る
か
、
こ
れ
は
も
う
皆
さ
ん
よ
を
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
・
従
来
で
き
な
か
っ
た
事
業
が
規
制
緩
和
で
で
き
る
よ
・つ
に
な
る
と
、
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
は
拡
大
し
ま
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
拡
大
す
れ
ば
・
事
業
活
動
が
活
性
化
し
て
畠
な
撃
が
行
わ
れ
消
薯
の
選
べ
る
範
囲
が
拡
大
し
ま
す
。
蕃
目
に
見
え
て
い
る
の
は
受
話
器
だ
と
思
い
ま
す
・
通
信
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事
業
の
規
制
緩
和
は
ま
ず
、
竃
電
公
社
の
受
話
器
供
給
独
占
を
廃
止
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
、
つ
い
こ
の
間
ま
で
竃
電
公
社
か
ら
レ
ン
タ
ル
し
て
い
た
黒
電
話
で
は
な
か
っ
た
で
す
か
。
私
が
子
供
の
時
は
、
柱
に
取
り
付
け
ら
れ
た
受
話
器
の
ダ
イ
ヤ
ル
を
回
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
卓
上
の
ダ
イ
ヤ
ル
を
回
す
よ
う
に
な
り
、
あ
る
日
帰
っ
た
ら
回
す
電
話
が
ブ
ッ
シ
ュ
ホ
ー
ン
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
ま
で
で
半
世
紀
ぐ
ら
い
経
つ
の
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と
は
二
回
し
か
技
術
革
新
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
規
制
緩
和
に
な
り
ま
し
て
N
T
T
か
ら
黒
電
話
を
従
来
通
り
借
り
る
か
、
買
い
取
る
か
、
お
返
し
す
る
か
、
三
つ
の
う
ち
の
一
つ
を
選
べ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
私
の
家
も
そ
う
な
ん
で
す
が
、
返
し
た
方
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
家
電
メ
ー
カ
ー
さ
ん
や
通
信
機
器
メ
ー
カ
ー
さ
ん
が
参
入
し
た
受
話
器
市
場
で
消
費
者
が
自
由
に
選
択
・
購
入
し
た
た
め
、
そ
の
後
の
技
術
革
新
は
め
ざ
ま
し
い
で
す
ね
。
こ
れ
が
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
が
拡
大
し
て
消
費
者
の
選
択
の
範
囲
が
拡
が
っ
た
一
番
よ
く
見
え
る
ケ
ー
ス
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
タ
ク
シ
i
料
金
が
多
様
化
し
た
な
ど
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
消
費
者
の
選
択
の
範
囲
は
拡
大
し
て
、
消
費
者
の
豊
か
さ
が
増
し
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
ま
す
と
自
分
で
選
ん
だ
も
の
に
は
自
分
で
責
任
を
負
い
な
さ
い
、
当
然
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
従
来
か
ら
責
任
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
選
択
の
範
囲
が
拡
が
れ
ば
そ
れ
だ
け
選
択
責
任
を
負
う
べ
き
範
囲
が
広
が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
定
期
預
金
し
か
な
か
っ
た
時
代
に
は
元
本
は
保
証
さ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
ろ
ん
な
金
融
商
品
が
で
て
く
れ
ば
や
は
り
自
由
に
選
択
し
た
の
だ
か
ら
儲
か
る
自
由
も
あ
れ
ば
損
す
る
自
由
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
情
報
が
不
十
分
で
誤
っ
た
判
断
を
し
て
も
、
選
択
責
任
を
負
え
と
い
わ
れ
る
の
は
不
公
正
・
ア
ン
フ
ェ
ア
ー
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
変
額
保
険
に
し
て
も
そ
う
い
う
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
選
ん
だ
の
な
ら
ば
、
そ
の
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
責
任
は
消
費
者
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
契
約
す
る
消
費
者
が
元
本
が
保
証
さ
れ
る
か
と
一
生
懸
命
聞
い
て
い
る
の
に
、
元
本
が
保
証
さ
れ
な
い
と
い
う
返
事
を
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
消
費
者
に
責
任
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
判
例
時
報
の
判
例
を
み
て
い
ま
し
た
ら
、
な
ぜ
か
セ
ー
ル
ス
マ
ン
側
の
テ
ー
プ
で
全
然
元
本
が
保
証
さ
れ
な
い
説
明
は
し
て
い
な
い
と
認
定
さ
れ
錯
誤
無
効
が
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。
消
費
者
が
選
択
責
任
を
負
38
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う
た
め
に
は
、
責
任
を
負
、凡
る
、
判
断
を
間
違
わ
な
い
だ
け
の
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
・
で
す
か
ら
・
そ
う
い
う
意
味
で
は
従
来
以
上
に
表
示
の
必
要
性
.
重
要
性
が
増
す
わ
け
で
す
。
経
済
的
規
制
の
緩
和
で
は
む
し
ろ
表
示
行
政
は
強
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。
表
示
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
自
治
体
で
は
表
示
規
制
の
実
績
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
課
題
で
す
。
消
費
者
が
し
っ
か
り
要
求
を
し
て
い
け
ば
、
自
治
体
は
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
野
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
婆
者
へ
の
情
報
提
供
も
当
然
必
要
で
す
が
、
適
正
表
示
の
励
行
の
た
め
に
条
例
に
基
づ
く
規
制
を
す
る
や
芝
も
必
要
で
す
・
県
条
例
で
し
た
ら
一
〇
条
、
市
条
例
で
し
た
ら
二
三
条
の
問
題
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
、つ
一
つ
は
歪
景
。
叩
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
に
よ
っ
て
歪
表
ホ
を
禁
止
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
・
こ
れ
は
県
に
機
関
委
任
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
県
が
処
分
権
限
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
県
は
、
こ
れ
を
使
っ
て
監
視
を
す
る
こ
と
も
重
要
な
機
能
で
す
。
こ
の
規
制
も
、
厳
正
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
も
、つ
一
つ
の
キ
i
7
ド
と
し
て
で
て
く
る
の
は
環
境
保
全
で
す
ね
。
一
九
九
二
年
の
リ
オ
の
地
球
サ
ミ
ッ
ト
で
持
続
可
能
な
開
発
の
決
議
が
あ
り
ま
し
た
。
地
球
を
子
孫
に
残
す
、
地
球
と
人
類
を
子
孫
ま
で
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の
自
然
環
境
破
壊
・
自
然
環
境
汚
染
を
ス
ト
ッ
プ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
.」
と
で
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
・
デ
ィ
ベ
・
ッ
プ
メ
ン
ト
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
・
こ
れ
を
受
け
三
九
九
三
年
に
当
時
?
O
C
U
(
国
際
消
費
者
機
構
)
コ
ン
シ
ュ
ウ
了
ズ
・
イ
ン
字
ナ
、ン
ヨ
ナ
ル
・
C
差
九
五
年
に
名
称
が
変
わ
り
ま
し
た
が
、
国
際
消
費
者
機
構
が
、
持
続
可
能
な
消
費
、
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
・
コ
ン
サ
ン
プ
シ
ョ
ン
を
決
議
し
て
い
ま
す
・
c
-
加
盟
の
消
費
者
団
体
は
地
球
が
子
孫
に
持
続
す
る
よ
う
な
消
費
生
活
に
転
換
す
る
よ
う
な
運
動
を
す
る
よ
う
に
・
つ
ま
り
自
然
環
境
保
全
型
の
生
活
を
す
る
よ
う
に
と
い
う
決
議
を
し
、
そ
れ
を
勧
告
し
て
い
ま
す
。
消
費
者
自
身
が
そ
う
い
う
生
活
を
す
る
よ
う
に
行
政
が
消
費
者
へ
の
情
報
提
供
.
消
費
者
教
育
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、
ど
う
し
た
ら
環
境
保
全
型
の
生
活
に
な
る
か
と
い
、つ
情
報
提
供
も
必
要
で
す
し
、
消
費
者
自
身
が
学
習
す
る
の
を
助
け
る
・
支
援
す
る
と
い
う
こ
と
も
必
要
で
す
。
、
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も
う
一
つ
環
境
保
全
と
の
関
係
で
問
題
な
の
は
、
環
境
保
全
型
だ
か
ら
と
い
っ
て
高
額
の
商
品
を
売
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
環
境
保
全
型
だ
っ
た
ら
高
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
環
境
保
全
型
は
ほ
ん
と
う
に
環
境
保
全
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
に
よ
る
情
報
提
供
も
必
要
で
す
し
、
商
品
テ
ス
ト
も
必
要
で
す
。
例
え
ば
、
オ
ゾ
ン
ホ
ー
ル
で
問
題
に
な
っ
た
フ
ロ
ン
ガ
ス
問
題
で
は
紫
外
線
カ
ッ
ト
、
U
V
カ
ッ
ト
の
商
品
が
人
気
に
な
り
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
U
V
カ
ッ
ト
効
果
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
東
京
都
の
消
費
者
セ
ン
タ
ー
試
験
研
究
室
で
ブ
ラ
ウ
ス
と
日
傘
と
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
そ
れ
か
ら
サ
ン
グ
ラ
ス
に
つ
い
て
テ
ス
ト
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
サ
ン
グ
ラ
ス
の
例
で
い
き
ま
す
と
、
大
体
は
七
ー
八
千
円
で
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
紫
外
線
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
に
二
万
円
代
の
高
級
サ
ン
グ
ラ
ス
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
紫
外
線
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
消
費
者
に
は
U
V
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
カ
ッ
ト
率
や
衣
類
の
場
合
の
耐
洗
濯
性
な
ど
を
条
例
に
基
づ
い
て
表
示
さ
せ
る
よ
う
に
し
、
そ
の
信
頼
性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
長
寿
社
会
.
高
齢
社
会
に
な
る
と
、
従
来
の
八
ポ
イ
ン
ト
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
角
の
文
字
の
表
示
は
見
に
く
い
と
い
う
人
が
増
え
ま
す
。
家
政
学
会
の
色
彩
部
会
で
や
っ
た
実
験
結
果
で
す
と
、
白
地
に
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
角
の
黒
文
字
で
す
と
七
五
才
以
上
の
方
で
は
眼
鏡
を
か
け
て
楽
に
見
え
る
人
は
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
。
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
角
に
す
る
と
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
方
が
楽
に
見
え
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
一
、
、
リ
の
違
い
で
見
え
方
は
か
な
り
違
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
白
地
に
黒
文
字
、
一
番
こ
れ
が
見
や
す
い
場
合
で
す
。
と
こ
ろ
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
考
え
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
こ
う
い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
少
な
い
で
す
ね
、
白
地
に
黒
文
字
の
食
品
の
包
装
っ
て
み
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
。
だ
い
た
い
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
黄
色
地
に
オ
レ
ン
ジ
色
の
文
字
だ
っ
た
り
し
ま
せ
ん
か
。
色
の
組
み
合
わ
せ
が
デ
ザ
イ
ン
上
と
い
う
の
で
し
ょ
う
が
、
見
に
く
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
預
金
通
帳
に
書
か
れ
て
い
る
契
約
約
款
で
さ
え
見
に
く
く
な
い
で
す
か
。
黄
色
っ
ぽ
い
地
に
黒
い
文
字
で
は
な
く
て
、
栓
色
の
文
字
で
書
か
れ
て
い
た
り
し
て
非
常
に
見
に
く
い
通
帳
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
比
較
的
濃
い
ブ
ル
ー
の
地
に
黒
文
字
だ
っ
た
り
す
る
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
て
、
色
彩
の
組
み
合
わ
せ
で
も
見
40
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に
ー
く
な
っ
て
い
ま
す
。
蕃
見
に
ー
い
の
は
黒
い
地
に
青
い
文
字
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
次
が
灰
色
地
に
黄
色
文
字
と
い
う
彙
で
す
。
黒
い
地
に
青
い
文
字
を
書
き
ま
す
と
、
三
ミ
リ
角
で
楽
に
見
え
る
方
は
、
七
五
才
以
上
で
は
眼
鏡
を
か
け
て
も
三
バ
↓
ン
ト
で
す
。
表
示
な
ど
は
楽
に
見
、え
な
か
っ
た
ら
読
む
気
が
し
ま
せ
ん
か
ら
、
か
な
り
こ
れ
か
ら
は
色
の
組
み
合
わ
せ
の
問
題
や
・
文
字
の
大
き
さ
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
最
近
で
竺
○
ポ
イ
ン
ト
に
す
る
ず
や
も
出
て
き
て
い
る
そ
う
で
す
・
視
力
馨
者
に
と
っ
て
も
表
示
が
み
や
す
い
、』
と
が
必
要
で
す
。
も
ち
ろ
ん
表
示
だ
け
は
な
く
て
製
品
そ
の
も
の
が
使
い
易
い
こ
と
と
い
、つ
の
が
必
要
な
の
で
す
が
、
表
示
の
仕
方
も
留
で
す
。
製
品
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
表
示
に
つ
い
て
も
・
社
会
的
に
よ
り
弱
い
立
場
に
あ
る
人
に
対
し
て
の
配
慮
が
、』
れ
か
ら
の
事
業
者
活
動
に
も
行
政
に
も
求
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
・
サ
ー
ビ
ス
化
.
ソ
フ
ト
化
と
い
わ
れ
る
よ
・つ
に
サ
を
ス
取
引
の
機
会
が
増
え
た
と
い
い
ま
す
か
・
家
計
か
ら
サ
ー
ビ
ス
に
支
出
す
る
割
合
が
増
、え
て
い
ま
す
。
相
談
受
付
件
数
で
み
て
も
、
サ
壱
ス
ト
ラ
ブ
ル
の
苦
情
が
増
え
て
い
ま
す
・
神
奈
川
県
で
は
・
萎
話
肇
な
ど
の
警
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
表
示
藍
を
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
委
法
違
反
で
題
に
な
っ
た
の
は
・
白
夜
論
争
、
白
夜
を
見
に
行
く
と
い
・つ
の
は
沈
ま
な
い
太
陽
を
見
に
行
く
ツ
7
な
の
か
、
太
陽
が
な
く
て
も
空
が
白
ん
で
い
れ
ば
白
夜
な
ん
だ
か
ら
、
「
沈
ま
三
太
陽
」
が
見
ら
れ
な
い
ツ
ァ
み
も
よ
い
の
か
、
と
い
う
公
取
と
J
T
B
と
の
蓼
で
す
・
結
局
J
T
B
が
負
け
た
ケ
ー
ス
で
す
ね
。
、」
れ
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
な
サ
壱
ス
に
つ
い
て
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
ま
す
・
サ
壱
ス
の
場
合
蕃
問
題
に
な
る
の
は
、
白
夜
の
よ
、つ
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
は
い
い
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
問
題
に
な
っ
て
く
る
護
サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
に
・
受
け
取
り
方
が
異
な
る
場
ム
。
で
す
。
例
、え
ば
今
入
浴
サ
壱
ス
を
自
治
体
な
ど
で
行
っ
て
い
ま
す
・
民
間
で
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
入
浴
を
さ
せ
る
側
は
同
じ
よ
・つ
に
サ
壱
ス
を
提
供
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
と
て
も
気
持
ち
が
良
か
っ
た
と
お
喜
び
の
方
と
、
な
ん
か
ち
っ
と
も
気
持
ち
良
く
な
ら
な
か
っ
た
と
ご
不
満
の
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
・
同
じ
パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
で
も
す
ゾ
」
く
楽
し
か
っ
た
と
い
、芳
と
、
ち
っ
と
も
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
と
い
・芳
が
出
て
来
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
と
の
関
係
も
あ
り
ま
し
て
・
い
ろ
い
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ろ
難
し
い
問
題
は
あ
り
ま
す
が
、
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
情
報
が
十
分
事
前
に
提
供
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
ト
ラ
ブ
ル
の
一
つ
の
原
因
で
す
か
ら
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
表
示
の
整
備
な
い
し
は
情
報
提
供
と
い
う
の
が
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
安
全
に
つ
い
て
は
国
際
化
と
い
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
表
示
に
つ
い
て
も
国
際
化
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
国
際
化
で
問
題
に
な
る
の
は
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
た
原
産
国
表
示
の
問
題
で
す
。
消
費
者
が
商
品
の
、
ど
の
部
分
の
生
産
国
・
産
出
国
を
知
り
た
い
の
か
と
い
う
の
が
、
原
産
国
を
ど
こ
に
す
る
か
の
一
つ
の
大
き
な
問
題
点
な
の
で
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
セ
ー
タ
ー
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
原
毛
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
だ
け
ど
紡
績
し
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
で
労
賃
の
安
い
発
展
途
上
国
で
編
ん
だ
。
編
む
の
も
身
ご
ろ
を
編
ん
だ
国
と
襟
を
編
ん
だ
国
と
が
違
が
っ
た
り
す
る
そ
う
で
す
。
い
っ
た
い
ど
こ
が
原
産
国
か
と
い
う
問
題
が
で
て
き
ま
す
。
セ
ー
タ
ー
の
場
合
で
い
え
ば
編
ん
だ
国
が
原
産
国
と
い
う
の
が
公
正
取
引
委
員
会
の
基
準
で
す
。
そ
れ
で
い
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
が
問
題
で
、
特
に
食
品
の
場
合
は
栽
培
国
を
知
り
た
い
方
と
加
工
国
を
知
り
た
い
方
と
で
は
意
見
が
違
っ
て
き
ま
す
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
の
時
に
問
題
に
な
り
ま
し
た
ね
。
公
正
取
引
委
員
会
の
基
準
で
は
栽
培
国
は
表
示
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
消
費
者
は
汚
染
地
域
で
栽
培
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
を
知
り
た
か
っ
た
の
で
す
。
例
え
ば
ミ
ル
ク
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
場
合
、
ミ
ル
ク
は
ど
こ
の
牛
か
ら
か
を
知
り
た
か
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
消
費
者
団
体
が
栽
培
国
を
表
示
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
を
公
正
取
引
委
員
会
に
出
し
ま
し
て
、
公
正
取
引
委
員
会
が
原
産
国
表
示
の
従
来
の
基
準
を
検
討
す
る
会
議
を
二
年
間
や
り
ま
し
て
、
食
品
に
つ
い
て
は
消
費
者
団
体
の
主
張
も
わ
か
る
け
れ
ど
国
際
協
調
の
問
題
が
あ
る
か
ら
さ
ら
に
検
討
す
る
と
い
っ
て
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
国
で
取
れ
た
物
を
原
料
に
し
て
い
ま
す
と
い
う
の
を
表
示
さ
れ
た
ら
困
る
産
出
国
っ
て
あ
り
ま
す
か
し
ら
。
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
困
る
の
は
日
本
の
加
工
食
品
メ
ー
カ
ー
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
場
合
現
実
の
問
題
と
し
て
板
チ
ョ
コ
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
板
チ
ョ
コ
の
原
料
は
全
部
輸
入
品
と
い
っ
て
い
い
で
す
ね
。
お
砂
糖
も
カ
カ
オ
マ
ス
も
ミ
ル
ク
も
輸
入
品
で
す
。
一
か
国
か
ら
お
砂
糖
を
輸
入
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
砂
糖
相
場
に
よ
っ
て
輸
入
国
が
動
く
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
42
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あ
の
板
チ
ョ
コ
の
包
装
に
全
部
そ
の
つ
ど
表
示
し
直
し
て
い
あ
は
消
費
者
か
ら
み
て
も
大
変
だ
な
と
思
い
ま
せ
ん
か
・
そ
れ
を
い
ち
い
等
エ
ッ
ク
し
て
買
、つ
の
も
大
変
だ
な
と
い
・つ
気
が
し
ま
す
.
で
す
か
ら
、
確
か
に
知
り
た
い
、
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
の
で
す
力
現
実
の
問
題
と
し
て
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
長
期
的
に
現
実
の
題
と
し
て
ζ
薯
え
る
の
か
と
い
う
の
が
一
つ
の
問
題
で
す
・
原
産
国
表
示
を
し
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
奮
は
さ
て
お
き
、
や
は
り
原
産
国
表
示
は
必
要
で
あ
る
・
ど
こ
が
原
産
票
全
部
書
く
の
か
と
い
、つ
議
論
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
条
例
で
原
産
国
表
示
を
さ
せ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
.
量
表
法
で
は
原
産
国
駿
は
歪
蓑
示
に
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
運
用
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
・
も
、つ
;
は
安
全
性
で
題
に
し
た
国
際
的
規
格
輩
の
暮
化
と
の
関
係
で
す
。
食
品
で
は
日
付
表
示
が
変
わ
皇
し
た
・
し
か
し
・
.」
の
国
際
化
は
不
思
議
な
国
際
化
で
す
。
期
限
表
示
に
す
る
と
こ
ろ
は
国
際
的
な
の
で
す
が
・
こ
の
期
限
の
表
示
の
仕
方
は
国
際
的
で
は
嚇師切慧
輪
鰭
嚢
舷
昨即馨
雑
罐
酵
鑓
始薦
麟
聯
砒
力
表
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
と
.」
う
が
日
本
の
場
ム
・
は
品
質
保
持
期
限
・
婆
期
限
賞
味
期
限
・
あ
い
三
で
す
ね
・
最
終
販
寄
能
日
と
い
、つ
の
は
、
、」
の
パ
ッ
ケ
↓
ン
を
消
費
者
が
買
っ
た
ら
何
野
ら
い
で
使
い
切
る
か
を
逆
算
し
て
決
め
る
と
聞
い
て
い
ま
す
.
あ
る
意
味
で
は
彊
の
客
観
的
な
毒
で
決
め
て
い
る
の
で
す
ね
.
呆
で
も
そ
う
か
も
し
れ
三
の
で
す
が
・
賞
味
期
限
・
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
期
限
と
い
う
き
わ
め
て
あ
い
三
な
表
現
で
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
.
神
奈
川
県
消
連
で
メ
ー
に
ア
ン
ケ
!
ト
し
た
調
籍
果
で
す
と
、
ど
、
』
ま
で
を
賞
味
期
限
に
す
る
か
は
イ
カ
き
ん
に
よ
っ
て
そ
の
考
え
方
に
大
き
な
差
が
あ
り
ま
し
た
・
日
付
は
き
わ
め
て
日
本
的
で
す
が
、
形
だ
け
は
国
際
化
な
の
で
す
。
栄
蔑
分
表
示
に
つ
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
主
要
な
栄
護
分
の
表
示
も
カ
・
ー
表
示
も
霧
付
け
て
い
ま
す
・
呆
で
は
霧
付
け
て
お
ら
ず
、
栄
護
分
か
カ
・
リ
ー
に
つ
い
て
何
か
表
示
し
た
ら
栄
護
分
と
カ
・
リ
ふ
わ
か
る
よ
う
に
表
示
す
る
と
い
う
基
準
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を
定
め
て
い
ま
す
・
例
え
ば
低
力
・
マ
・
ノ
ン
カ
・
ー
食
品
で
は
、
脂
肪
分
を
少
な
く
す
れ
ば
味
が
落
ち
ま
す
。
そ
れ
を
お
砂
糖
で
お
ぎ
な
っ
た
ら
ト
ー
タ
ル
カ
。
ー
は
そ
れ
程
減
ら
な
い
、
例
え
ば
脂
肪
分
を
二
分
の
一
に
し
た
と
い
っ
て
も
ー
タ
ル
カ
ロ
ー
が
二
分
の
一
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
ー
タ
ル
召
Y
が
必
要
に
な
る
の
で
す
。
ヵ
・
リ
ふ
栄
養
に
つ
い
て
何
か
書
い
た
ら
ト
ー
タ
ル
に
い
ろ
い
ろ
書
き
な
さ
い
と
い
う
の
が
日
本
の
規
制
の
仕
方
で
す
。
警
告
表
示
も
ア
メ
リ
カ
で
は
判
例
で
厳
し
い
ル
ー
ル
が
で
き
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
奮
表
示
が
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
。
呆
で
も
具
体
的
な
表
示
を
し
な
い
と
表
示
欠
陥
に
な
る
の
か
ζ
つ
か
、
こ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
問
題
で
す
。
表
示
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
国
際
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
国
際
化
と
い
う
と
む
し
ろ
規
制
の
強
化
に
な
る
よ
う
で
す
。
表
示
は
そ
の
国
の
生
活
文
化
と
国
民
の
議
レ
ベ
ル
の
問
題
で
す
か
ら
、
国
際
的
に
整
合
化
す
る
の
は
非
常
錘
し
い
と
思
い
ま
す
。
例
、え
ば
、
洗
濯
の
取
り
扱
い
絵
表
示
の
場
合
は
・
ど
こ
の
国
の
人
が
見
て
も
、
ど
こ
の
国
に
行
っ
て
も
分
か
る
麺
的
な
絵
表
不
が
蕃
望
ま
し
い
で
し
ょ
、つ
。
し
か
し
、
絵
表
示
で
あ
る
こ
と
は
堕
さ
れ
て
い
て
も
、
日
本
独
自
の
絵
表
示
で
す
。
韓
国
か
ら
の
留
学
生
が
、
韓
国
の
絵
表
示
は
百
本
と
同
じ
だ
」
と
い
っ
て
お
り
ま
し
た
が
・
他
の
国
と
は
違
い
ま
す
。
-
S
・
で
堕
を
欝
し
て
い
る
よ
・つ
で
す
が
、
水
質
や
洗
濯
機
の
塁
が
違
う
の
で
実
際
上
は
暮
化
が
非
常
に
難
し
い
と
か
で
、
何
年
も
か
か
っ
て
い
ま
す
。
逆
に
無
理
に
整
合
化
さ
れ
る
と
か
、凡
っ
て
わ
か
り
に
く
く
な
る
あ
　
も
あ
り
ま
す
　
最
後
に
・
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
連
で
す
。
今
イ
ン
タ
!
不
ッ
ト
な
ど
で
の
い
わ
ゆ
る
享
商
取
引
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
・
そ
こ
で
の
契
約
ト
ラ
ブ
ル
の
問
題
も
あ
り
ま
す
し
、
広
告
の
仕
方
表
示
の
仕
方
も
賜
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
蕃
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
・
い
わ
ゆ
る
ハ
ン
ド
ル
ネ
ム
で
、
実
名
を
出
さ
ず
に
、
い
わ
ゆ
る
掲
示
版
な
ど
で
広
告
す
る
も
の
で
す
。
例
、を
お
金
を
送
っ
た
の
に
商
品
送
っ
て
こ
な
い
と
い
う
場
合
で
も
、
プ
・
バ
イ
ギ
に
実
名
を
教
え
て
く
れ
と
い
っ
て
も
電
気
通
僧
法
で
実
名
を
教
、凡
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
教
え
て
貰
え
な
い
の
で
す
。
苦
情
も
言
え
ま
せ
ん
。
誇
大
広
告
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
1消費者行政の課題を語る(1)
棉
ッ
ト
は
、
国
際
的
で
す
か
ら
横
浜
市
だ
け
、
神
奈
川
県
だ
け
で
何
と
か
で
き
る
鰭
で
は
あ
り
ま
せ
ん
・
自
治
体
は
「
こ
う
い
う
問
題
力
あ
り
ま
す
か
ら
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
」
の
情
報
提
供
し
か
で
き
な
い
分
野
で
装
い
か
と
思
い
ま
す
・
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
殿
が
沢
山
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
情
報
提
供
の
問
題
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
・
り
』
質
問
ご
ざ
い
ま
す
か
、
も
し
ご
質
票
な
け
れ
ば
私
の
ほ
う
で
問
題
提
起
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
・
、』
れ
ま
萎
全
性
に
つ
い
て
議
論
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
安
全
輩
の
緩
和
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
蕃
が
あ
り
ま
す
・
経
済
企
画
庁
妨
方
が
、
お
書
き
に
な
っ
た
「
規
裂
和
の
経
済
学
」
で
、
農
薬
の
規
制
を
厳
セ
し
て
輸
入
屡
を
つ
三
と
・
「
輸
入
品
と
の
暮
力
な
く
な
っ
た
国
産
.
叩
は
当
然
に
値
上
が
り
す
る
.』
と
に
な
り
、
人
々
の
生
活
水
準
は
低
下
す
る
・
こ
こ
で
の
問
題
は
あ
る
程
度
危
険
が
あ
る
.」
と
を
落
し
て
、
輸
入
.囎
を
畢
つ
と
い
・つ
人
の
畠
」
要
す
る
に
安
い
も
の
を
募
う
と
す
る
人
の
畠
が
そ
れ
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
.』
と
を
ζ
つ
考
、え
る
の
か
と
い
・つ
問
題
提
起
で
す
.
消
費
者
運
動
で
安
全
行
政
の
緩
和
に
反
対
す
る
と
・
日
難
聞
で
も
肺」
の
よ
、つ
姦
禦
み
ら
れ
ま
す
.
「
厳
し
手
る
と
安
黄
え
る
自
票
奮
な
る
」
と
い
う
藷
を
ど
う
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
・
ど
れ
だ
け
リ
ス
ク
が
あ
る
の
か
+
分
わ
か
っ
て
い
て
、
そ
の
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
と
覚
悟
し
て
安
い
も
の
蚤
つ
の
な
ら
ば
・
先
ほ
ど
の
規
裂
和
の
責
任
と
同
じ
で
、
本
人
の
選
択
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
リ
ス
ク
が
+
分
伝
え
ら
れ
な
い
選
ん
だ
場
合
に
は
ど
う
で
し
ょ
、つ
か
.
そ
、』
が
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
「
た
ば
こ
の
吸
い
す
ぎ
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
の
と
・
ア
メ
リ
カ
の
ガ
ン
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
と
は
違
い
ま
す
.
食
べ
る
時
に
こ
の
食
品
の
危
険
率
リ
ス
ク
は
・
例
え
ば
ガ
ン
発
生
率
は
何
人
に
天
で
す
・
と
知
っ
た
上
で
そ
の
何
人
か
の
中
の
一
人
に
な
っ
て
も
い
い
と
思
う
か
、
そ
の
天
に
な
ら
な
い
と
期
待
し
て
選
ぶ
か
は
本
人
の
自
由
だ
と
思
い
ま
す
.
し
か
し
、
リ
ス
ク
が
+
分
表
示
さ
れ
な
い
で
、
リ
ス
ク
を
知
ら
な
い
で
選
ぶ
の
は
・
ほ
ん
と
う
に
自
由
に
選
ん
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
、つ
か
.
ど
暑
凡
る
か
は
、』
れ
か
ら
国
際
化
の
な
か
で
、
ぜ
ひ
穰
方
に
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
・
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〈
質
疑
等
〉
〔罐
い鑓
纏
嶺
鑓
嚇雛
彗
議
雛
嚢
"養
ボ魏
聾
議
会
の
先
生
ま
で
届
か
な
か
っ
た
の
で
す
・
こ
う
い
・つ
こ
と
は
ま
ま
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
.
そ
の
辺
の
と
.』
ろ
を
ど
、つ
対
応
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
の
が
;
で
す
・
安
全
性
に
つ
い
て
の
リ
ス
ク
の
問
題
で
す
が
、
此
目
神
奈
川
県
が
ビ
フ
ェ
〒
ル
の
検
査
を
し
て
く
れ
ま
し
て
・
体
垂
五
キ
。
グ
ラ
ム
以
下
の
子
ど
も
に
百
二
個
以
上
の
グ
レ
ウ
フ
ル
↓
を
食
べ
さ
せ
る
と
残
留
暴
の
危
険
が
あ
る
と
い
う
襲
を
神
奈
川
新
聞
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
.
神
奈
川
新
聞
で
す
と
、
地
方
新
聞
で
す
か
ら
読
む
人
の
数
は
知
れ
て
い
ま
す
し
・
そ
の
後
業
界
か
ら
い
ろ
い
ろ
た
ぶ
ん
突
き
上
げ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
意
見
を
取
り
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
・
せ
っ
か
く
正
し
い
情
報
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
店
頭
に
も
表
示
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
知
ら
な
か
っ
た
人
は
そ
の
ま
ま
知
ら
ず
に
す
ご
し
て
し
ま
っ
た
と
い
・つ
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
時
に
行
政
の
情
報
の
取
り
扱
い
は
本
当
は
ど
、つ
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
ら
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
〔継
る鶴
嫡羅
懇
漏
随難
鑓
雛
難
簿
融騒
誌
と
い
う
藷
で
す
が
・
本
峯
実
を
調
べ
て
そ
の
調
査
彙
を
伝
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
墨
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
、つ
.芝
は
、
と
、り
慕
都
輪
難
緯
欄襲
曇
礁
韓
繭
餅讐
寵
韓
う
い
う
話
を
以
前
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
・
県
の
行
政
の
あ
り
方
、
窓
・
で
い
ろ
い
ろ
い
っ
て
受
け
と
ら
な
い
と
い
、つ
姿
勢
は
問
消費者行政の課題を語る(1)
題
だ
と
思
い
ま
す
。
行
政
に
対
す
る
議
会
と
か
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
と
か
の
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
・
も
う
一
つ
の
発
表
し
た
情
報
が
広
く
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
神
奈
川
新
聞
以
外
の
新
聞
が
載
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
載
せ
る
か
ど
う
か
は
新
聞
社
の
自
由
で
す
か
ら
、
ど
う
し
よ
、つ
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
県
自
身
が
自
分
の
媒
体
を
使
っ
て
き
ち
ん
と
公
表
す
る
と
い
、萎
勢
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
途
中
で
圧
力
で
潰
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
何
と
も
い
い
よ
う
が
な
い
で
す
ね
。
む
し
ろ
そ
れ
を
跳
ね
返
す
の
は
住
民
の
運
動
で
は
な
い
で
す
か
。
で
す
か
ら
消
費
者
運
動
や
市
民
運
動
で
行
政
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
〔荒
署
B
〕
表
示
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
教
、そ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　景
都
や
神
奈
川
県
で
は
・
単
位
価
格
表
示
と
い
う
の
を
現
在
条
例
で
定
め
て
お
り
ま
す
が
、
婆
者
の
指
向
が
譲
化
し
、
選
択
の
範
囲
が
拡
大
し
て
き
て
い
ま
し
て
・
単
位
価
格
制
度
に
つ
い
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
、そ
い
っ
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
一
点
な
ん
で
す
が
、
東
京
都
で
は
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
表
示
と
い
う
の
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
、
サ
壱
ス
は
目
で
見
て
譲
で
き
な
い
も
の
な
の
で
、
表
示
を
さ
せ
た
場
合
に
そ
の
表
示
の
内
容
を
ど
う
や
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
考
え
方
を
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
・
〔鈴
木
〕
単
位
価
襲
示
は
た
し
か
日
本
で
実
際
に
最
初
に
始
め
た
の
は
、
ト
イ
レ
ッ
ト
↑
が
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
・
要
す
る
に
総
量
と
販
売
価
格
で
価
格
を
比
較
す
る
と
き
に
、
総
量
の
単
位
が
C
C
や
9
で
あ
っ
た
り
す
る
と
比
べ
よ
う
が
な
い
か
ら
・
単
位
価
格
表
示
で
比
べ
や
す
い
よ
う
に
す
る
と
い
・つ
の
が
出
発
点
で
す
。
で
す
か
ら
、
量
的
に
比
較
が
必
要
で
あ
っ
て
か
つ
比
較
が
困
難
な
場
ム。
に
単
位
価
格
表
示
を
決
め
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
現
在
売
場
面
積
で
規
制
の
対
魯
藁
者
を
限
っ
て
い
ま
究
そ
れ
以
外
の
事
業
者
は
、
販
売
価
格
の
変
動
に
応
じ
て
単
位
価
格
表
示
を
変
え
る
と
コ
ス
ト
が
か
か
っ
て
大
変
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
限
っ
て
い
る
の
で
す
。
大
き
い
お
店
で
み
た
価
格
と
中
小
小
売
店
で
販
売
す
る
価
格
と
を
消
費
者
が
比
較
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
・
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
量
的
に
比
較
が
簡
単
に
で
き
る
も
の
は
必
要
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
た
し
か
に
消
費
者
と
し
て
は
単
位
価
格
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を
方
々
で
見
ら
れ
る
方
が
、
わ
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
当
時
問
題
に
な
っ
た
シ
ャ
ン
プ
ー
の
場
合
、
よ
く
計
算
し
て
み
る
と
同
じ
ブ
ラ
ン
ド
の
ホ
ー
ム
サ
イ
ズ
の
方
が
高
い
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
サ
イ
ズ
の
ほ
う
が
沢
山
売
れ
る
の
で
む
し
ろ
安
い
け
ど
、
見
た
目
に
は
ど
う
も
ホ
ー
ム
サ
イ
ズ
の
方
が
安
く
見
え
て
し
ま
う
、
安
い
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
て
い
た
単
位
価
格
表
示
を
日
本
に
も
輸
入
し
て
き
た
の
で
す
。
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
は
五
五
メ
ー
タ
ー
・
六
〇
メ
ー
タ
ー
・
六
五
メ
ー
タ
ー
、
ど
れ
が
ほ
ん
と
う
に
安
い
の
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
品
質
差
が
大
き
い
も
の
の
ブ
ラ
ン
ド
間
に
つ
い
て
は
必
要
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
シ
ャ
ン
プ
!
の
よ
う
に
品
質
差
が
あ
っ
て
も
、
同
じ
ブ
ラ
ン
ド
の
中
で
比
較
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
両
面
か
ら
お
考
え
に
な
っ
た
ら
い
か
が
か
と
思
い
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
は
申
し
あ
げ
た
よ
う
に
受
け
取
り
手
の
受
け
取
り
方
に
関
係
し
て
く
る
の
で
難
し
い
点
は
あ
り
ま
す
。
横
浜
市
で
消
費
者
団
体
が
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
調
査
す
る
と
き
に
、
体
験
入
所
で
別
室
で
食
事
を
さ
せ
ら
れ
る
と
、
皆
さ
ん
と
同
じ
も
の
を
食
べ
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
入
所
手
続
き
し
て
体
験
し
た
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
問
題
が
あ
り
そ
う
だ
っ
た
ら
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
・
性
格
に
応
じ
て
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
し
か
、
東
京
都
で
通
信
販
売
の
子
ど
も
用
の
腕
時
計
を
調
査
し
た
時
に
、
お
子
さ
ん
の
い
ら
つ
し
ゃ
る
職
員
の
方
が
、
お
子
さ
ん
が
購
入
す
る
形
で
子
ど
も
用
の
時
計
を
買
っ
て
、
防
水
は
不
当
表
示
だ
と
か
い
ろ
い
ろ
お
調
べ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
コ
ス
ト
が
か
か
る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
調
査
の
方
法
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
た
方
に
事
後
的
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
れ
ば
わ
か
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
実
際
に
横
浜
の
消
費
者
の
会
で
お
や
り
に
な
っ
た
よ
う
に
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
エ
ス
テ
な
ど
の
場
合
は
受
け
た
方
に
ア
ン
ケ
ー
ト
す
れ
ば
、
大
体
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
48
